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DAL VATICANO, 9 Novembre 1967
DI SUA SANTITA'
N. 99961
Mon Reverend Pfere
Vous avez eu la delicate pensee de fair© parvenir au 
Souverain Pontife, en 1'accompagnant d'un filial message 
de presentation* le premier volume de la collection "Spi- 
ritana Monuments Historlca" consacrd k 1'Angola et publid 
par vos soins.
J'ai le plaisir de vous informer que le Saint-Pdre a 
vivement agree cet hommage et m'a charge d# vous en expri­
mer sa profonde gratitude. Volontiers Sa Saintete forme 
des,voeux pour le succ£s de 1*oeuvre entreprise et vous 
envois, en temoignage de paternelle hienveillance et en gar 
ge d'abondantes graces, une large Benediction Apostolique.
Veuillez agrder, mon Reverend P^re, avec mes souhaits 
personnels, 1*assurance de mon entier devouement en N.S.
Reverend Pdre
Antonio Brasio
49, Rua de S.to Amaro
/
Estrela-Lishoa
